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AGENDA  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/agenda.html
Septiembre 2017- septiembre 2018
17 de septiembre de 2017
LEARNED SOCIETIES AND OPEN ACCESS
Londres
Royal Society of Biology
https://www.rsb.org.uk/events/event_1947
17-22 de septiembre de 2017
IASA 48TH ANNUAL CONF
Berlin, Germany
International Association of Sound and Audiovisual Archives
http://2017.iasa-web.org
18-20 de septiembre de 2017
ICIIP 2017. 6th Intl conf on intelligent information processing
Londres
University of Northumbria London Campus
http://www.iciip.org
18-21 de septiembre de 2017
TPDL2017. Intl conf on theory and practice of digital libraries
Thessaloniki, Grecia
Aristotle University of Thessaloniki; Democritus University of 
Thrace
http://www.tpdl.eu/tpdl2017
18-21 de septiembre de 2017
ECIL 2017. 5th European conf on information literacy
Saint Malo, Francia
http://ecil2017.ilconf.org
https://www.facebook.com/ECIL2017
19-20 de septiembre de 2017
2017 Intl workshop: Maintaining the facts infrastructure in 
the era of post-truth politics
Estocolmo
Archival Science, Department of History and Contemporary 
Studies; Centre for Baltic and East European Studies (CBEES); 
National Swedish Heritage Board.
proscovia.svard@sh.se, rikard.friberg.von.sydow@sh.se
20-21 de septiembre de 2017
9TH COASP. Conf on open access scholarly publishing
Lisboa
Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
http://oaspa.org/conference
20-22 de septiembre de 2017
33 CONGRESO INTL DE LA SEPLN
Murcia
Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural; 
Universidad de Murcia 
http://sepln2017.um.es
21-22 de septiembre de 2017
REBISALUD 2017. IX Encuentro anual de bibliotecas virtuales 
de ciencias de la salud
Lazareto de Mahón (Menorca)
Red de Bibliotecas Virtuales de Salud (Rebisalud); XXVIII 
Escuela de Salud Pública de Menorca; Biblioteca Virtual 
de Ciencias de la Salud de las Islas Baleares (Bibliosalut), 
Consejería de Salud del Gobierno de las Islas Baleares.
http://www.rebisalud.org/rebisalud2017 
21-22 de septiembre de 2017
II WORKSHOP INTL D’IDENTITAT I CULTURA. Mitjans de 
comunicació i identitats plurals a l’europa multicultural
Valencia
Fundació Nexe; Centro Europeo Maurits Coppieters; Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació, Universitat de València
http://fundacionexe.org/workshops/culturlab17
21-22 de septiembre de 2017
ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS DE BIBLIOTECAS
Guadalajara, México
Centro de Recursos Informativos del Centro Universitario 
de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad de 
Guadalajara
encuentronsb@cucea.udg.mx
Tel.: +52-33 3770 3300 ext. 25463
23-25 de septiembre de 2017
6TH INTL CONF ON COMMUNICATION, MEDIA, TECHNOLOGY 
AND DESIGN
Kyrenia, Chipre
Anadolu University, Institute of Communication Sciences 
(Turquía), University of Rome “La Sapienza”, Department of 
Communication and Social Research; Eastern Mediterranean 
University, Faculty of Communication and Media Studies; 
Online Journal of Communication and Media Technologies; 
Journal of Contemporary Educational Technology; Online 
Journal of Art and Design.
http://www.cmdconf.net
25-26 de septiembre de 2017
IV ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES CON FONDOS 
ANTIGUOS Y RAROS. Gestión del patrimonio bibliográfico y 
documental en bibliotecas, archivos y museos.
Jornada “El patrimonio bibliográfico en América Latina y el 
Caribe: desafíos y perspectivas”
Buenos Aires
Biblioteca Nacional Mariano Moreno; IFLA Rare Books and 
Special Collections Section (RBSCS).
subdireccion@bn.gov.ar
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27-29 de septiembre de 2017
II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA (II CIT)
Madrid
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 
de la Información
http://congresotransparencia.com
27-29 de septiembre de 2017
36TH ADLUG INTL ANNUAL CONF
Sevilla
Fundación San Pablo Andalucía; Automation and Digital 
Libraries Users Group
http://www.adlug.net
28-29 de septiembre de 2017
CICSA. I Congreso intl de comunicación social aplicada. 
Nuevas aproximaciones al estudio de la publicidad engañosa
Madrid
Methaodos; Universidad Rey Juan Carlos; Instituto de 
Ciencias Sociales Computacionales
http://www.methaodos.org/congresos-methaodos/index.
php/cicsa/cicsa17
2-4 de octubre de 2017
IBERSID 2017. XXII Encuentros internacionales sobre 
sistemas de información y documentación
Zaragoza
Biblioteca de Humanidades, Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.org
2-4 de octubre de 2017
BIREDIAL – ISTEC
Ciudad de La Plata, Argentina
Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Comisión de 
Investigaciones Científicas (CIC) de Argentina; Consorcio 
Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología 
(Istec); Univ del Rosario (Colombia); Univ de Costa Rica; Univ 
del Norte (Colombia); Univ Federal de Río Grande del Sur 
(Brasil)
http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2017
4-6 de octubre de 2017
15TH INTERLENDING AND DOCUMENT SUPPLY CONF. No 
library left behind: Cross-border resource sharing
Paris
IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section 
Standing Committee; Centre technique du livre de 
l’enseignement supérieur (CTLes), French Ministry of Higher 
Education and Research.
http://www.ilds2017.org
4-6 de octubre de 2017
35º LIBER. FERIA INTL DEL LIBRO
Madrid
IFEMA; Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
http://www.ifema.es/liber_01
9-11 de octubre de 2017
12TH ISIC. THE INFORMATION CONF
Kraków, Polonia
Jagiellonian University
http://www.isic2018.com
11-13 de octubre de 2017
DIVERSITY IN TELEVISION SPORTS INFORMATION: From 
formalization to application. Intl conf.
Rennes, Francia
Institut universitaire de technologie de Lannion; University 
Rennes 1
http://www.crape.fr/appel-a-communication-diversite-
linformation-sportive-televisee-de-formalisation-a-lapplication
11-15 de octubre de 2017
FRANKFURT BOOK FAIR
Frankfurt
http://www.buchmesse.de/en
13 de octubre de 2017
NEW DIRECTIONS FOR LIBRARIES, SCHOLARS, AND 
PARTNERSHIPS: An intl symposium
Frankfurt
The Center for Research Libraries, CIFNAL, GNARP; German 
National Library
http://www.crl.edu/events/frankfurt2017symposium
17-18 de octubre de 2017 
2ND TAXONOMY BOOT CAMP 
London
Information Today Europe
http://www.taxonomybootcamp.com/London/2017
17-18 de octubre de 2017
INTERNET LIBRARIAN INTL. Library Innovation Conf
Londres
http://www.internet-librarian.com/2017
18 de octubre de 2017
I JORNADA CIENTÍFICA CALIDAD Y RETOS INFORMATIVOS
Valencia
Grupo de Trabajo Periodismo e Información de Calidad, 
Asociación Española de Investigación de la Comunicación 
(AE-IC)
calidadyretosinformativos@gmail.com
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18-20 de octubre de 2017
III CONGRESO INTEL DE HUMANIDADES DIGITALES 
HISPÁNICAS
Málaga
Departamento de Historia del Arte, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Málaga; Humanidades Digitales 
Hispánicas
http://hdh2017.es
18-20 de octubre de 2017
IMAGINARIOS DEL SUR: Historias de pertenencia y 
desarraigo en los cines hispánicos
Madrid
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M); Casa de América
http://uc3m.libguides.com/c.php?g=499893&p=4320167
19-20 de octubre de 2017
3ER CONGRESO INTL DE COMUNICACIÓN EN SALUD. La salud 
del siglo XXI
Madrid
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
http://www.aecs.es/ICHC2017.htm
20-21 de octubre de 2017
XIX JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
Huelva
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
https://www.aab.es/jornadas
20-22 de octubre de 2017
8º CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS MÓVILES
Ávila
Roberto Soto-Arranz, Asociación de Profesionales de 
Bibliotecas Móviles (Aclebim)
http://www.bibliobuses.com
23-24 de octubre de 2017
19TH INTL CONF ON GREY LITERATURE. Public awareness and 
access to grey literature
Roma
National Research Council of Italy
http://www.textrelease.com
24-26 de octubre de 2017
III TALLER INTL DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Villa Clara, Cuba
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
grizly@uclv.edu.cu
25-26 de octubre de 2017
CUICIID 2017. Congreso universitario intl sobre la 
comunicación en la profesión y en la universidad de hoy: 
contenidos, investigación, innovación y docencia 
Online
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 
de la Información; Fórum Internacional de Comunicación 
y Relaciones Públicas; Revista de Comunicación Vivat 
Academia; Revista de Comunicación de la SEECI (Sociedad de 
Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana)
http://www.seeci.net/cuiciid
25-27 de octubre de 2017
ECOSISTEMAS DEL CONOCIMIENTO ABIERTO (ECA 2017)
-16º Workshop de Rebiun de proyectos digitales
-7as Jornadas OS-Repositorios
-11º Coloquio internacional de ciencias de la documentación
Salamanca
Universidad de Salamanca
https://eca.usal.es
25-27 de octubre de 2017
II CONGRESO INTL MOVE.NET
Sevilla
Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla
https://congreso-move.net
25-27 de octubre de 2017
FORCE2017. Research communication and e-scholarship 
conf
Berlin
Coperniucus Meetings
https://www.force2017.org
27-28 de octubre de 2017
VI JORNADES EDUCACIÓ I ARXIUS. Construïm coneixement
Barcelona
http://bd.ub.edu/noticies/v-jornades-educacio-i-arxius-27-
i-28-doctubre
30-31 de octubre de 2017
II JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL. Nuevas formas de publicidad y 
relaciones con los públicos
Pontevedra
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
Universidad de Vigo
http://ae- ic .org.es/ i i - jornadas-c ient i f icas-sobre-
comunicacion-organizacional-nuevas-formas-de-publicidad-
y-relaciones-con-los-publicos
31 de octubre-1 de noviembre de 2017
8TH INTL CONF ON THE IMAGE
Venecia
Venice International University
http://ontheimage.com/2017-conference
1-2 de noviembre de 2017
JIAL. Jornadas internacionales de acceso a la información
Buenos Aires
Universidad Nacional de Luján
http://www.jiai.info
3 de noviembre de 2017
SHARED LIBRARY INFRASTRUCTURES IN EUROPE: a LIBER 
regional event
Atenas
National Library of Greece, Stavros Niarchos Cultural 
Center
Giannis Tsakonas <john@lis.upatras.gr>
http://libereurope.eu/events/liber-regional-event-shared-
library-infrastructures-europe
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3-4 de noviembre de 2017
I CONF INTL DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E ARQUIVOS
Albergaria-a-Velha, Portugal
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas 
e Documentalistas; Grupo de Trabalho de Gestão de 
Documentos de Arquivo
http://www.bad.pt/1cigia
8-10 de noviembre de 2017
VII CICID. CONGRESO INTL DE INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DIGITAL
Zaragoza
Universidad de Zaragoza
http://cicid.es
8-10 de noviembre de 2017
SIMPOSIO DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN
Evento parte del Congreso CICID 2017
Zaragoza
Coordinadores: Rafael Repiso (Revista Comunicar), Javier 
Guallar (Revista El profesional de la información) y José-
Manuel De-Pablos (Revista latina de comunicación social).
http://cicid.es/simposios/simposio12
8-10 de noviembre de 2017
II CONGRESO INTL DE ARCHIVOS DIGITALES: Conectando los 
saberes de las bibliotecas, archivos, museos y galerías para 
la preservación digital
Morelia, México
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información (IIBI); Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad Morelia (ENES Morelia) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Laboratorio Nacional de 
Materiales Orales (LANMO); Programa de Posgrado en 
Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM; 
Universidad Complutense de Madrid (UCM); Escuela de Altos 
Estudios en Comunicación Educativa (ESAE) del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
congresoarchi@gmail.com
congresoarchivos2017@enesmorelia.unam.mx
8–10 de noviembre de 2017
DOING SCIENCE, DOING EXCELLENCE, DOING INEQUALITIES? 
Interrogating the paradigm of excellence in academia. Intl 
workshop
Bochum, Alemania
Chair of Sociology/Social Inequality and Gender, Ruhr 
University Bochum 
http://www.sowi.rub.de/sozsug/index.html.en
8-10 de noviembre de 2017
INFUTURE2017: Integrating ICT in society
Zagreb, Croatia
Department of Information and Communication Sciences, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of 
Zagreb
http://infoz.ffzg.hr/INFuture
9-10 de noviembre de 2017
22ND NORDIC WORKSHOP ON BIBLIOMETRICS AND 
RESEARCH POLICY
Helsinki
Federation of Finnish Learned Societies (TSV); Helsinki 
University Library (HULib); University of Tampere Research 
Centre for Knowledge, Science, Technology and Innovation 
Studies (TaSTI)
http://blogs.helsinki.fi/nwb-2017
9-10 de noviembre de 2017
6TH INTL CONGRESS ON HUMAN SCIENCES
Sevilla
Fundación San Pablo CEU Andalucía; Global Knowledge
http://thehumansciences.com/congress
9-10 de noviembre de 2017
10AS JORNADAS ARCHIVANDO
León
Fundación Sierra Pambley
http://jornadasarchivando.sierrapambley.org
11-13 de noviembre de 2017
OpenCon 2017.  Open access, open education, and open 
data
Berlín
Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
(SPARC); Right to Research Coalition; Max Planck Society
http://www.opencon2017.org
13-17 de noviembre de 2017
ICOM 2017. Sociedad, entornos laborales y universidad: 
miradas transdisciplinares desde la información y la 
comunicación
La Habana
Universidad de La Habana, Facultad de Comunicación
http://www.icomcuba.com
14-17 de noviembre de 2017
ICIDS. 10th Intl conf on  interactive digital storytelling
Funchal, Madeira
Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI)
http://icids2017.m-iti.org
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15-17 de noviembre de 2017
VI ENCUENTRO NACIONAL DE CATALOGADORES. Teoría 
vs. práctica en la organización y el tratamiento de la 
información
Buenos Aires
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
subdireccion@bn.gov.ar
https://goo.gl/LzJUNW
15-17 de noviembre de 2017
MEDINFOR IV. Colóquio intl. A medicina na era da informação
Oporto, Portugal
Faculdade de Letras, Universidade do Porto; Universidade 
Federal da Bahia, Brasil.
http://ocs.letras.up.pt/index.php/medinfor/MEDINFOR
15-17 de noviembre de 2017
Congreso internacional “The future of European television: 
Between transnationalism and euroscepticism”
Málaga
Sección Television Studies de Ecrea; Producción y circulación 
de contenidos, de la AE-IC; Universidad de Málaga
http://eventos.uma.es/go/ecreatvconference
15-17 de noviembre de 2017
IV TALLER INTL DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS. Demandas 
del usuario de las bibliotecas especializadas en el s. XXI
La Habana
Centro de Estudios Martianos (CEM); Ascubi
vilmaiso@gmail.com 
Tel.: +537-836 49 66, ext. 103
16-17 de noviembre de 2017
IV JORNADES VALENCIANES DE DOCUMENTACIÓ
Valencia
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la 
Comunitat Valenciana
jornades@cobdcv.es
http://cobdcv.es/va/formacio/jornades
16-17 de noviembre de 2017
TRANSMEDIANALISIS. Análisis del discurso en un entorno 
transmedia: propuestas de investigación y de docencia. 
Jornadas científicas internacionales
Alicante
Universidad de Alicante; Sección Estudios sobre el discurso, 
de la Asociación Española de Investigación en Comunicación 
(AE-IC).
https://transmedianalisis.es
investiga.educa.transmedia@gmail.com
20 de noviembre de 2017
II Jornada. De espectadores y consumidores a ciudadanos - 
Nuevas prácticas de apropiación mediática
Tarragona
Sección de Estudios de Audiencia y Recepción, Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC); 
Grupo Temático (GT) Comunicación y Ciudadanía.
monica.figueras@upf.cat; abarranq@hum.uc3m.es
20-22 de noviembre de 2017
VIII ENCONTRO IBÉRICO EDICIC 2017. Ciência aberta: O 
contributo da ciência da informação
Coimbra 
Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras; Universidad 
Carlos III de Madrid 
http://sci.uc.pt/eventos/index.php/EDICIC/2017
21-23 de noviembre de 2017
III SELLAR. Seminario latinoamericano de legislación 
archivística
San José, Costa Rica
Universidad Estatal a Distancia
http://www.uned.ac.cr/actividades/sellar
21-24 de noviembre de 2017
XIII JORNADAS DE CASTILLA-LA MANCHA DE 
INVESTIGACIÓN EN ARCHIVOS. La despoblación en España. 
Pasado, presente y ¿futuro?
Guadalajara
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
http://www.amigosahpgu.es/web/x-jornadas-de-castilla-
la-mancha-sobre-investigacion-en-archivos
23-24 de noviembre de 2017
IV JORNADAS SOBRE BIBLIOTECAS DE MUSEOS
Madrid
Red de Bibliotecas de Museos (Bimus); Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía; Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica (Sedic).
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/
areas-cultura/museos/destacados/2017/Convocatoria-
comunicaciones-IV-Jornadas-B-Museos/Convocatoria-
comunicaciones-IV-Jornadas-B-Museos.pdf
23-24 de noviembre de 2017
KOHAFERENCE. Conferencia sobre el programa Koha
Donostia-San Sebastián
Tabakalera, Ubik
amariskal@tabakalera.eu
http://www.tabakalera.eu
23-24 de noviembre de 2017
III CONGRESO ISKO ESPAÑA-PORTUGAL
XIII CONGRESO ISKO ESPAÑA
Coimbra
Universidade de Coimbra 
http://sci.uc.pt/site
http://sci.uc.pt/eventos/index.php/ISKO/ISKO2017
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23-24 de noviembre de 2017
5AS JIRIB. Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la 
investigación en bibliotecología
La Plata, Argentina
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, Departamento de Bibliotecología.
jornadas_dhubi@fahce.unlp.edu.ar
23-25 de noviembre de 2017
CIDE.20. 20th Intl conf on digital document
Lyon, Francia
École nationale supérieure des sciences de l’information et 
des bibliothèques (Enssib); Citu-Paragraphe de l’Université 
de Paris 8, Geriico; Université de Lille (SHS); Elico de 
l’Université de Lyon; ICAR ENS-Université de Lyon 2; Liris de 
l’INSA de Lyon; Magellan IAE-Université de Lyon 3.
http://cide20.europia.org
25 de noviembre de 2017
IV WORKSHOP DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO (4WPGCI)
Oporto
Universidade de Porto; GT de Ciência da Informação 
da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação 
(SopCom)
http://ocs.letras.up.pt/index.php/wpgci/4wpgci
27-28 de noviembre de 2017
IX CONGRESO INTL DE CIBERPERIODISMO. La innovación y 
el emprendimiento al servicio de las audiencias
Bilbao
Universidad del País Vasco
http://www.ehu.eus/es/web/ciberpebi
29-30 de noviembre de 2017
II JORNADAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Castelló de la Plana
Universitat Jaume I de Castelló
jornadasrsu@uji.es
30 de noviembre-1 de diciembre de 2017
CIGC. Creative industries global conf. Audiovisual, Herencia 
cultural, Publicidad, Diseño, Música, Cosmética, Moda, 
Arquitectura, etc.
Alicante
Universidad de Alicante
https://creativeindustriesglobalconference.es
4-6 de diciembre de 2017
9TH SWIB CONF. Semantic web in libraries
Hamburgo
ZBW - German National Library of Economics; Leibniz 
Information Centre for Economics; North Rhine-Westphalian 
Library Service Centre (hbz)
http://swib.org/swib17
5-6 de diciembre de 2017
LII 2017. London info intl.
Londres, Business Design Centre
http://www.londoninfointernational.com
4-7 de diciembre de 2017
IX CONGRESO LATINA. El fin de un modelo de política
La Laguna, Tenerife
http://www.revistalatinacs.org/17SLCS/2017_
convocatoria_9_congreso.html#923
7-9 de diciembre de 2017
4th AICSSH. Academic intl conf on social sciences and 
humanities
Cambridge, Reino Unido 
http://www.flelearning.co.uk/aicssh
20-22 de diciembre de 2017
ICETC 2017. 9th Intl conf on education technology and 
computers
Barcelona
Intl Assoc. of Computer Science and Information Technology 
(Iacsit)
http://www.icetc.org
4-7 de diciembre de 2017
9º CONGRESO INTL LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Laguna, Tenerife
http://www.revistalatinacs.org/17SLCS/2017_convocatoria_9_
congreso.html
23-24 de enero de 2018
PIDapalooza. Persistent identifiers festival
Girona
California Digital Library; Crossref; DataCite; Auditori Palau 
de Congressos de Girona
http://orcid.org/blog/2017/08/16/announcing-
pidapalooza-2018-open-festival-persistent-identifiers
24-26 de enero de 2018
26TH BOBCATSSS. Library and information science symposium
Riga, Letonia
https://bobcatsss2018.lu.lv
1-2 de febrero de 2018
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CITIZEN’S 
ACTIVISM IN TIMES OF POLITICAL DISRUPTION
Málaga
University Málaga; Organizational and Strategic 
Communication Section of Ecrea (European Communication 
Research and Education Association).
OSC2018Conference@uma.es
20-21 de febrero de 2018
OCLC EMEA REGIONAL COUNCIL MEETING
Edinburgh
http://www.oclc.org
9-11 de marzo de 2018
ICINC 2018. Intl conf on information, networks and 
communications 
Barcelona
http://www.icinc.org
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15-16 de marzo de 2018
18TH INTL CONF ON KNOWLEDGE, CULTURE, AND CHANGE 
IN ORGANIZATIONS
Constanza, Alemania
University of Konstanz
http://organization-studies.com/2018-conference
22-24 de marzo de 2018
TRANSMEDIA LITERACY INTL CONF. Teenagers, transmedia 
skills, informal learning strategies in the new media ecology
Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
https://transmedialiteracy.org/the-conference
25-28 de marzo de 2018
13TH iCONFERENCE. Transforming digital worlds
Sheffield, Reino Unido
University of Sheffield’s Information School; iSchool at 
Northumbria
http://ischools.org/the-iconference
23-27 de abril de 2018
THE WEB CONF 2018 [WWW2018. 27TH INTL WWW CONF]
Lyon, Francia
https://www2018.thewebconf.org
3-4 de mayo de 2018
8ª CRECS. Conferencia internaconal de revistas científicas
Barranquilla, Colombia
Universidad de La Costa; El Profesional de la Información; 
Grupo ThinkEPI
http://www.crecs.info
10-16 de junio de 2018
27TH POLAR LIBRARIES COLLOQUY
Rovaniemi, Finlandia
PLC Steering Committee; Lapland University Consortium 
Library
https://polarlibrariescolloquy.com/27th-polar-libraries-
colloquy
13-15 de junio de 2018
LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE (LIDA). Social justice, 
community engagement and information institutions: 
Access, diversity, and inclusion
Zadar, Croacia
University of Zadar
http://ozk.unizd.hr/lida
26-29 de junio de 2018
VI CONGRESO INTL DE LA AE-IC. Comunicación y 
conocimiento
Salamanca
Universidad de Salamanca; Asociación Española de 
Investigación de la Comunicación
http://www.aeicsalamanca2018.org
9-11 de julio de 2018
15TH INTL ISKO CONF. Challenges and opportunities for KO in 
the digital age
Oporto
Universidade do Porto, Faculdade de Letras (FLUP) 
http://www.iskoiberico.org/about-isko-porto-2018
9-13 de julio de 2018
EAHIL. 13th Intl congress on medical librarianship (ICML) 
Cardiff, Gales, Reino Unido
European Association for Health Information and Libraries
http://eahil.eu/conferences
15-20 de julio de 2018
COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. En: 56º 
Congreso Internacional de Americanistas
Salamanca
Universidad de Salamanca
http://ica2018.es/comunicacion-nuevas-tecnologias
24-30 de agosto de 2018 
84TH IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Kuala Lumpur, Malasia
International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA)
https://2018.ifla.org
10-11 de septiembre de 2018
FEIS 2018. Intl symposium on the future of education in 
information sciences
Pisa
European Information Science Education: Encouraging 
Mobility and Learning Outcomes Harmonization (Einfose)
http://feis2018.di.unipi.it
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